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. . .Статистические сведения о городе Екатеринбурге.
Народонаселение.
Жителей в Екатеринбурге состояло в 1839 году, обоего по­
ла 16669 человеко
В том числе: Муж. Жен. Итого
Духовных:
Белого Духовенства?
Священ но-служите лей 29 22 51
Це рко вно-служ ите ле й 20 10 30
/Черного духовенства/
Монете ствующих 5 245 250
Прислуги монастырской 34 25 59
Служащих по военному ведомству:
Генералов 2 1 3
Штаб-Офицеров 4 4 8
Обер-Офицеров 28 15 43
Отставных по тому же ведомству
Обер-Офицеров 18 27 45
Гражданских чиновников
Штаб-Офицеров 2 2 4
Обер-Офицеров 35 42 77
Отставных 42 28 70
Ра зночинцев 196 387 583
Почетных граждан 5 7 12
X
Белое духовенство - мирское, черное - монашествующее.
€
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Купече ства
1-й гильдии 8 9 17
2-й гильдии 45 54 99
3-й гильдии 125 129 254
Гостей иногородних 7 7 14
Мещан:
Екатеринбургских 1,276 1,688 2,964
Иногородних 72 54 126
Вечно-цеховых 2 3 5
Нижних воинских чинов:
Служащих 1,670 215 1,885
В безсрочном отпуску 8 - 8
Отставных 182 279 461
Военных кантонистов* 32 - 32
Солдаток - 29 29
Вольноотпущенных, неприписанных
к обществам 12 18 30
Мастеровых и непременных работников 4,126 4,140 8,266
Дворовых людей:
При домах господ 196 286 482
По паспортам 80 31 111
Кре стьян :
Казенных 195 148 343
Удельных** 98 17 115
Помещичьих 119 12 131
И того 8,700 7,969 16,669
X
кантонист - солдат, сын, обязанный военной службе.
хх
удельный - принадлежащий царской фамилии.
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Разделение жителей по вероисповеданиям. 
Греко-Российского 8,135 7,423 15,558
Католиков 56 34 90
Уклонившихся от господствующей
церкви, или старообрядцев 509 512 1,031
Число родившихся и умерших.
Родилось 404 366 770
Самое большое число родившихся было в месяцах: Январе, Фе­
врале, Июле, Августе, Сентябре и Октябре.
Умерло 412 344 756
В том числе
Скоропостижно умерших 22 5 27
Несчастно-умерших 16
Из них:
1/ Утонуло 3 3
2/ Умерло от родов 6 6
3/ Мертворожденных 2 4  6
4/ От насильственного лишения жизни - 1 1
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Оезэтс о1 ргауб раг 
Л. МагГупоГГ.
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Строения.
Частных домов и казенных зданий считалось в 1840 году, 2,709, 
сравнительно с прошедшим годом более 120 домами.






Заводов в городе и в окрестности его: 
Коже венных 12
Салотопенных 10
г В О С К О вых 1
Свечных 5
^сальных 5
И того - 28
Ценность выработанных произведений. 
Выделано кож разного рода на 32,400 Р.
Приготовлено сала 1,106,825 Р.
j-BOCKO вых 59,800 _
свеч <
^сальных 7 6,200 -
И того 1,275,225
Торговые съезды бывают в 29-е Июля и 24 Ноября.
Главные роды товаров следующие: хлеб, харчевые припасы, 
разные изделия городской и сельской промышленности...
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.. „.Уездный город Екатеринбург, по обеим сторонам Исети, 
основан при Петре Великом в 1721*г., и с того времени посто­
янно в ведомстве горного управления. Статистическое его сос­
тояние в 1793 г. было следующее:
каменных церквей 4, деревянная 1 ; Заводская Канцелярия, в 
коей помещались Присутственные места уезда, - строение ка­
менное; монетный двор, гранильная и шлифовальная фабрики, 
цейхгаус, магазины: винный, соляной и провиантский, два 
госпиталя.. . смирительный дом, гостиный двор деревянный с 
небольшим числом каменных лавок, горное v4Hflnnie ^чрежден- 
ное в 1737*г.; домов обывательских 1692, жителей в городе 
2958 д^*; в том числе купцов 375, мещан и цеховых 952, раз­
ночинце в 1631 д . . .
/ "П .Г .В . " ,  июнь 1855 г. /
.. .н а  пруду, около здания городской больницы, на, так 
называемых v нас, заливах...
/ «E .H .« , 19.10.1883 г. /
\
. . .2 6  марта 1887 года состоялась однодневная перепись 
города Екатеринбурга. Жителей в городе /постоянных/ 37,309 
человек, в т .ч .  19,538 женщин...
/ »E .H .« , 10.4.1888 г. /
. . .  в Екатеринбурге. . .по переписи 1897 г. оказалось 55 
тысяч жителей.. .
/ «У .Г .0 . " ,  5.4.1898 г. /
-
так в оригинале.
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. . .В  начале сороковых годов Екатеринбург имел другие 
границы, занимал далеко меньшую площадь и был иначе распла­
нирован. Так, с восточной стороны город граничил Водочной 
улицей, получившей свое название от водочного завода, ’»•ст­
роенного на том месте, где ныне пивной завод Филитца. По 
этой окраине совсем езды не было. Летом Водочная улица пред­
ставляла зеленую, деревенскую поляну, сплошь ^стланную вес­
ной холстами для беленья. От Харитоновского сада тянулось до 
опушки соснового бора непроходимое болото, в котором иногда 
мещане покашивали траву. Лес на восточной стороне города на­
чинался от Клубной у л и ц ы , где ныне дом Полковой. По этому 
лесу обыватели уходили за грибами и ягодами до нынешнего Не­
мецкого кладбища и это значило уйти от города лесом очень 
далеко, дальше боялись уходить. На южной части Дровяной пло­
щади было озеро, в котором все лето плавали обывательские 
гуси и утки, а на возвышенной части той же площади были уст ­
роены запасные магазины хлеба для горнозаводских мастеровых, 
получавших по горному уставу казенный паек, так как месячное 
жалованье на заводе полному рабочему не превышало 50 коп. 
Запасы казенного хлеба и соли для рабочих /были2 так велики, 
что подобные магазины стояли еще на Сенной площади и на мес­
те нынешних казарм.
На северной стороне город оканчивался первой Мельковс- 
кой улицей, в которую можно было проехать плохоньким дере­
вянным мостиком на месте нынешнего каменного около фабрики 
Ятес. Дальше за Мельковкой тянулось болото. Берег пруда, где 
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городской больницы стоял острог, а площадь к Верх-Исетскому 
заводу была занята складом казенного леса и дров.
На западной стороне В.-Исетская больница утопала в ле­
су.
Щепной площади не существовало. Тут, от крайних домов 
Лягушки /Успенская улица/ до Тихвинского женского монастыря 
было болото с мелким приземистым леском. Сама Лягушка в ве­
сеннее и осеннее время представляла трудно проходимую мест­
ность.
Южная часть города по Уктусской улице заканчивалась до­
мом Якима Меркурьевича Рязанова - в свое время первого ека­
теринбургского богача. Дела его одно время пошатнулись; им­
ущество перешло в казенное управление, а затем было уступле­
но духовному ведомству /ныне архиерейский дом/. Тому же Ря ­
занову принадлежало здание, где помещается Родильный дом.
Здание бывш. родильного дома на углу улиц Декаб­
ристов и Люксембург /бывш. Александровского про­
спекта и Златоустовской улицы/. Фото 1980-х гг.
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За городом по правой стороне челябинского тракта, в вы­
гоне, были устроены громадные кирпичные сараи, на которых вы­
делывался заводскими мастеровыми кирпич для постройки казен­
ных зданий при главном начальнике Уральских заводов - Глинке. 
Кирпич из казенных сараев безплатно отпускался и мастеровым, 
лишь бы они имели желание и средство строиться. За сараями, 
по р. Черемшанке стояли бойни ското-промышленников, пригоея- 
вших тысячи голов сибирского рогатого скота и баранов. Бога­
тые торговые дома: Нурова, Рязановых, Тарасова, Степановых, 
Блохина и друг, заселяли южную часть города, которая и тог­
да выделялась своей опрятностью и благоустройством. К этому 
времени относится отзыв об Екатеринбурге английского путеше­
ственника Аткинсона, проезжавшего чрез него в 1847 году, об 
изящной постройке частных зданий, могущих с полным правом 
занять место в каждом большом европейском городе /Историче­
ский очерк Мамина. Город Екатеринбург, издание 1889 г. И.И. 
Симанова/.
В центральной части города больших каменных зданий было 
совсем мало. Выделялись дома: Главного Начальника Горного 
Правления, дома Харитонова и Зотова. Мужской гимназии еще не 
было. От Златоустовской церкви к реке Исети лепились две у з ­
енькие улицы /где теперь овощной рынок и мелочные лавочки/ с 
деревянными старыми домиками. На Покровском проспекте, на 
месте домов: Черемухина, Афонина и др., стояла огромная де­
ревянная руина. От Главного проспекта к Лягушке - был ряд 
старых, невзрачных деревянных домов. Улица эта называлась 
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Восточная часть Екатеринбурга, 
дом Полковой /в центре, справа/ 
на углу Клубной и Васенцовской улиц. С фото 1890-х гг.
16
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зыбуны, которые обывателями укреплялись навозом, образовав­
шим наслоения чернозема. На Наземке, где сейчас прекресные 
дома: Ижболдина, Логинова, Дмитриева и друг., была невылаз­
ная грязь; только по жердочкам можно было перейти с одного 
квартала на другой, а дальше в Лягушке обозные буквально 
топили лошадей в грязи. Что говорить о 40-х годах, когда в 
конце 70-х приходилось нанимать извозчика от угла дома г. 
Покровского к театру, чтобы не утопить калош при переходе 
улицы в этом месте. В каком положении был Хлебный рынок в 
70-х годах и чего стоило пробраться к нему весной или 
осенью - у многих на памяти /По словам доктора Финша, члена 
экспедиции ученого Брема в 1876 году, улицы Екатеринбурга 
находились в ужасном состоянии.. .были покрыты сплошной мас­
сой грязи/.
На площади, против Наземки рельефно выступал из дере­
вянных старинных построек - каменный дом с желтой окраской, 
знаменитый питейный № 1. При откупах питейных заведений - 
было крайне ограниченное число. Кличку их удержали до сих 
пор некоторые улицы: наприм., Разгуляй, Отрясиха. На вос­
точной окраине, по Главному проспекту, было бойкое питейное 
заведение, под кличкой Разболокай. Роль гостинниц и мебли­
рованных комнат играли огромные постоялые дворы, где оста­
навливалась масса проезжего люда и извозчики по Сибирскому 
тракту, по которому тянулись безконечные обозы в Сибирь и 
на Ирбитскую ярмарку, а оттуда в Россию - на Нижний и Моск­
ву с чаем и сибирским сырьем.
О постройках того времени можно судить по остаткам до-
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мов, наприм., в роде дома на Златоустовской ул. /Заячий по­
рядок/ известного старожила Чубаркова; такой же дом сохра­
нился на Разгуляевской улице /и еще около Единоверческой 
церкви/, с Заячьего порядка не было проезда на нынешнюю Ма­
лаховскую улицу.
Чрез р. Исеть было два деревянных моста: Царский и Ба­
рмин; на месте последнего построен при Глинке, в 1341 году, 
каменный. Вообще большинство старинных каменных построек 
возведено при этом властелине, деятельность которого в этом 
отношении была для города благодетельна, так как Глинка де­
лал все возможное для благоустройства столицы ¿'рала, распо­
лагая громадными материальными средствами и рабочей силой.
В населении города резко выделялся клйсс мастеровых, 
занятых горнозаводскими работами. На Монетном дворе было 
особое здание для промывки золота. Золотосодержащая руда 
привозилась из Пышминского завода. В лаборатории / ныне цер­
ковь Горного училища/ на монетном дворе, в гранильной фабри­
ке работали горнозаводские мастеровые; ими же пополнялся 
низший служилый класс в Горном Управлении. Многие мастеровые 
по горнозаводской службе выслужились до чинов.
Мещане занимались извозным промыслом и дворничеством, 
так как Екатеринбург был центром хлебной торговли на Урале и 
обширной станцией сибирского тракта. Хлеб на здешний рынок 
доставлялся из челябинского, шадринского и камышловского уе­
здов. Оптовая торговля находилась, как и теперь, в руках ку­
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0 дешевизне жизни в начале 40-х годов можно судить по 
существовавшим ценам на жизненные продукты: пуд ржаной му­
ки стоил 9 коп., овес тоже; пуд пшеничной муки - 20 коп.; 
рыбу местного улова продавали по деньге фунт к ./ . Озе­
ра Шарташ и Балтымское были полны рыбой, так что рыболовы 
- мещане и мастеровые на год запасали себе сушеной и вяле­
ной рыбы, и рынок снабжали ей. Мясо, домашняя птица, дичь 
были также баснословно дешевы. В конце 70-х годов в Екате ­
ринбурге пара гусей колотых стоила 30 коп., мясо лучшее - 
1 р. 60 к. пуд.
Вследствие обилия лесов около города, дрова покупали 
40 копеек сажень. В 60-х годах платили по 60-80 копеек саж ...
И.А-ский?. .
/ «У .«, 5.3.1898 г. /
...Наступающей весной нашему городу исполнится 175 лет 
со времени основания е г о . . .
/ « У ." , 6.3.1898 г. /
. . . В  нашей губернии разве только один Екатеринбург име­
ет дома, крытые черепицей, и то только дома старинного типа 
постройки времен Глинки, который старался о распространении 
черепичных крыш и выдавал даже пособие от казны мастеровым 
людям для постройки домов с черепичными крышами...
/ " Р . " ,  14.6.1898 г. /
 I_________________________х-
некоторые факты данного очерка спорны.
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. . .Екатеринбург занимает 44 место в стране по населе­
нию - 55400 жителей...
/ "У . " ,  16.6.1898 г. /
. . . В  Екатеринбурге считается по последней всенародной 
переписи 43052 человека населения...
/ " Е .Е .В . " ,  1.11.1898 г. /
. . .н а  городском выгоне, по Челябинскому тракту, верстах 
в двух от черты города вырос цыганский поселок на заарендо­
ванной земле.. .поселились целыми семьями...
/ »У .Ж .», 1.8.1901 г. /
. . .ч а с т ь  улиц и домов, которая находится на правой сто­
роне реки /на Корчажной/, на задах бань Кесарева и Александ­
ровского проспекта...
/ "У . " ,  23.1.1902 г. /
. . .Харитоновская гор а ...
/ "У . " ,  7.2.1902 г. /
. . . в  западной части города в местности именуемой "Кол- 
магоровкой". . .
/ ”У .» , 3.3.1902 г. /
/
...мещанская лесная дача, составляющая гордость Екате­
ринбурга. . .
/ »У.«,  5.7.1902 г. /
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...н а  Амуре...^ самого велодрома...
/ "У . " ,  8.9.1902 г. /
..."цыганская слободка» по Уктусской улице появилась 
год-полтора назад ...
/ "У . " ,  12.9.1902 г. /
..."А м ур " за Коковинской площадью...
/ "У . " ,  12.11.1902 г. /
...Хунгузы* с Амура или Мельковки...
/ "У . " ,  1.1.1903 г. /
...юго-западная часть нашего города с улицами: Успенс­
кой, Тихвинской, Усольцевской, Коковинской, с Ново-Тихвинс- 
ким женским монастырем, где злободневный "ам у р "...-  этот 
район имеет пятнадцать тысяч жителей...на Успенской улице и 
пересекающей ее - Отрясихинской - до 18 постоялых дворов...
/ "У . " ,  8.1.1903 г. /
...Заболотная, Архиерейская и Амурская слободки...
/ "У . " ,  23.2.1903 г. /
. . .н а  хлебной площади, у бань Кисарева, где обжорка...
__
х у н х у з  - ^частник вооруж. банд в Маньчжурии на рубеже 
19-20 столетий, иногда приходили грабить в Приморье.

- Г О Р О Д -
. . .Екатеринбург с его 45 тысячным населением...
/ ».У.», 12.3.1903 г. /
...Н овая  слободка за монастырем...
/ ".У .", 18.4.1903 г. /
...Амур - окраинное пространство города, начинающееся 
за Московской заставой и подходящее к самым стенам тюремно­
го зам ка ...
Площадь между Верх-Исетским народным домом и Новой Мо­
сковской улицей, до Амура, называется »Колмогоровкой».. .
/ "У . " ,  20.4.1903 г. /
. . .Макарьевская заимка.. .Макарьевский прудок...
/ "У . " ,  22.4.1903 г. /
...Заболотная слободка - северо-восточная часть горо­
да ООО
/ "У .» , 23.5.1903 г. /
...Екатеринбург справедливо называют »уральской песоч­
ницей». . .
/ »У .» , 24.6.1903 г. /
...более года, как сброшена мраморная плита со столба 
у ограды костела, показывающая положение местности города... 
она разбита...






















- Г О Р О Д -
. . .территория города распределяется на 90 учестков, в 
которых будут избраны особые старосты и их помощники охран­
ной милиции; каждый староста будет иметь в своем распоряже­
нии 10 милиционеров и выбор их будет зависеть от его усмот­
рения. . .
/ "У .Ж ." , 25.10.1905 г. /
...Цыганская /Архиерейская/ слобода...
/ " / .К . " ,  12.7.1907 г. /
...д о  »Новой деревни" /южная часть города/...
/ "У .К .- , 25.1.1909 г. /
. . . В  городе насчитывается около 400 велосипедистов...
/ "С..Т.-П. Г .У . " ,  17.8.1909 г. /
...нивелировка, произведенная одним из городских тех­
ников: самая высокая здесь гора Обсерваторская, на 19 сажен 
выше Малаховского источника, следующая находится за Москов­
ской заставой в конце Отрясихинской улицы - 18 саж ., далее 
идет возвышенность, находящаяся за два квартала от Малахов­
ского ключа на 2-й Восточной улице, имеющая 12 саж ...
/ "У .К . " ,  13.10.1909 г. /
...Число жителей г. Екатеринбурга на 1 января текущего 
года равнялось 64350, за исключением предполагаемого числа 
проживающих временно, цифра эта составляла 60350 душ...
/ "У .К .» , 3.4.1909 г. /

- Г О Р О Д -
. . .1 5  лет назад екатеринбургский купец ГГеретц огородил 
и засадил деревьями место расположенное рядом с еврейским 
кладбищем...
...у часто к  земли за железной дорогой, между еврейским 
кладбищем и Нижним Дунаем...
/ "У . К . " ,  11.5.1910 г. /
. . . В  текущем году в Екатеринбурге 97 к у п ц о в ...10 лет 
назад было более 200. . .
. . . Амурская гора - Московская улица между Отрясихинской 
улицей и Покровским проспектом...
/ "У « К ." ,  8 .8 .19Ю  г. /
...Архиерейская и Цыганская слободки...
/ »У .К .» , 18.5.1910 г. /
/ "У .К .» , 23.12.1910 г. /
• о *домовладельцев в Екатеринбурге 4161...
/ »У .К .» , 19.1.1911 г. /
• • •В 1911 г. учащихся
1 мужская гимназия 509
1 женская гимназия 689
2 женская гимназия / 321
Реальное училище 456
£7Л
- Г О Р О Д -
Горное училище
Епархиальное женское училище 




частная гимназия Румянцевой 
общеобразовательные курсы для взрослых 
частная мужская прогимназия Зубкова 
женская профессиональная школа 
епархиальная псаломщическая школа 
образцовая епархиальная женская школа 
школа при детском убежище 























. . . в  1911 г. в городе заведений с продажей питей: ка­
зенный винный склад 1, казенных винных лавок 15, ресторанов 
5, пивных лавок 81, ренсковых погребов 11, трактиров 11, а 
всего 124 - втрое больше, чем просветительных учреждений...
/ "У .К .» , 12.2.1911 г. /
...местность на пересечении улиц Харитоновской, Луго­
вой и Второй Восточной называется «Верхний Дунай«...
/ «У .К .« , 27.5.1911 г. /
29 =4
























- Г О Р О Д -
.. .9  сентября началась перепись населения города, рабо 
тают 13 переписчиков.. .предполагается окончить через месяц.
/ « З .К .» , 11.9.1913 г. /
...Долги г . Екатеринбурга на 1 августа с .г .  достигли 
с у м м ы  - 1.237.058 р. 46 к . . .
/ » З .К .», 22.8.1913 г. /
...Екатеринбург в цифрах - 
¡Жилых домов 7619
'Торгово-промышленных заведений 633
Лавок на городских площадях 688
Число торговых помещений 1113
.Домов деревянных крытых железом 3765
.Домов деревянных крытых деревом 2774
¡Каменных 1042
Полукаменных 671
¡Из них в один этаж 5941





СОбщая длина улиц 88 верст
Шз коих замощенных около 15 верст




- Г О Р О Д -
Поперечных, упирающихся в эту реку, для 
которых имеется всего четыре моста 14
Эти улицы почти в прямом направлении, 
пересекая город с одного конца до дру­
гого чрез взаимное пересечение между 
собой, почти в правильных четырехуголь­
никах около 234 кварталов
. . . в  городе имеется 13 ключей и колодцев, из коих собствен­
но ключей только один - Малаховский, а остальные 12-ть про­
сто колодцы с ручными насосами...
/ "З .К . », 1.1.1914 г.' /
...местность »Курейка» между дачами Бр. Макаровых и Зло- 
казова .. .проезд от 1-й Мельковской улицы на городской пруд...
/ "У .Ж. ••, 10.12.1914 г. /
. . . В  заседании 29 апреля единогласным постановлением ду­
мы отвергю гто переименование Екатеринбурга...
/ - З .К .» , 2.5.1915 г. /
..."Курейка» - между дачами Макаровых и Злоказовых /на 
городском пруду7 -..
/ » З .К .» , 30.5.1915 г. /
...введена карточная система на снабжение сахаром насе­
ления города...



















- Г О Р О Д -
. . . с  7 ноября.. .карточки на-муку.. .пуд на взрослого и 20 
ф на детей до 7 летнего возраста в месяц ...
/ »У .К .» , 8.11.1916 г. /
...по  переписи 15-16 января с .г .  в Екатеринбурге: муж­
чин 30454, женщин - 41033.../не входят воинские части и на­
селение полосы отчуждения у станций Екатеринбург-! и Екате­
ринбург-]]^. . .
/ -У .Ж .», 19.1.1917 г. /
...»Пороховое болото» вблизи ст. '^Екатеринбург-!" . . .
/ " З .К . " ,  6.6.1917 г. /
. . . 6-й район /фабрика Макарова, заводы Кроля, Чистякова, 
станции Н и Ш Екатеринбург/ выделившийся из 4 района...
/ "У .П .» , 25.6.1917 г. /
...Город разделен на четыре страховых района: централь­
ный или городской, Верх-Исетский, Злоказовский и Макаровский, 
в ближайшем будущем предполагается открытие 5-го района - за 
рекой Мельковой.. .
/ "У .Р .» , 30.11.1917 г. /
...Выдачи сахара за январь /пайка/ ввиду прекращения 
подвоза с юга не буд ет...
/ "У .Ж ." , 16.1.1918 г. /
х
и
В.А.Глинке 1-й. Главный начальник
горных заводов Уральского хребта
в 1837 - 1856 гг .
Из собрания Л.Злокезова.
- Г О Р О Д -
. . . 2  марта в городских мясных лавках будет продаваться 
мясо по норме 1 ф на человека по цене 1 р. 15 к. по продово­
льственным карточкам...
/ ».У.Ж.«, 2.3.1918 г. /
...Исполком постановил закрыть все частные заведения, 
торгующие мукой и хлебом ввиду недостатка продуктов...
/ «* .Ж .« , 9.6.1918 г. /
...П о  данным Комиссариата продовольствия в Екатеринбур­
ге зарегистрировано 80870 чел ., на 1 мая с. г . . .
/ "У .Ж .« , 18.5.1918 г. /
. . . / в  Екатеринбурге^7 на 1 июня: 82728 жителей, 79259 
взрослых, 14,599 квартир...
/ ".У ,Ж. " ,  15.6.1918 г. /
...Эвакуация из Екатеринбурга всех советских, областных 
и местных учреждений, не есть еще окончание борьбы...
Д.С.
/ « * .Р .« ,  30.7.1918 г. /
. . . В  городе ощущается острый недостаток поваренной соли 
. . .н а  толкучке 1 р. 50 к. за фунт.. .пшеничная мука 14 р. за 
п у д . . .
/ «.у .Ж ." , 23.8.1918 г. /











































- Г О Р О Д -
. . . Табаку совсем н е т .. . высшего качества 45 р. за фунт, 
похуже - 30 р ., махорка 40-45 р. за ф унт...
/ »./.Ж.», 3.9.1918 г. /
,на человека в месяц:
чай - */1б ф.
мыло - 1 Ф.
соль - 1 Ф.
керосин - 1 ф. на неделю
нитки - 1 катуш ка...
/ «У.Ж.-, 6.9.1918 г. /
.мука сеянка 45 р. пуд ...
/ "У .Ж .» , 19.9.1918 г. /
...П о  сведениям, полученным от президиумов продовольст­
венных участков г. Екатеринбурга на 1-е сентября имелось в 
городе 85.574 человека, из них детей до 7 лет 9 ,6 2 2 ...
/ » З .К .» , 11.10.1918 г. /
...П о  сведению городской продовольственной управы на 1 
сентября в городе число жителей 83574 человека ...
/ "У .Ж .» , 11.10.1918 г. /
. . .Инженером М.А.Малиновским заканчивается разработка 
проекта города-сада в Местности за горным институтом...
/ «У .Ж .", 25.3.1919 г. /

- Г О Р О Д -
...Д л я  граждан города вводятся новые общие продовольст­
венные карточки, которые будут выдаваться в обмен на старые 
в ч-частковых комитетах...
/ "О .В ." ,  1.5.1919 г. /
...Согласно проэкта участок города-сада равняется 750 
десятинам, на участке будут устроены два парка, в одном из 
них будет открыт театр с рестораном. Всего под садом будет 
345 десятин. Площадь малых садиков равняется 40 десят. В 
городе предполагается жителей до 30.000. В городе будут две 
площади, где будут сосредоточены движение и торговые пред­
приятия. Будут построены водонапорная башня и каланча. Ули­
цы прямолинейные.. .Порядок застройки таков: левая часть го­
рода носит торговый характер, другая часть , у горного инс­
титута, центрально-парадная правая, имеет все условия дач­
ного спокойного житья. Кладбище предполагается использовать 
через 55 лет, а теперь закры ть...
/ »Ц.У.И, 1.4.1919 г. /
...Продовольственными участковыми комитетами представ­
лены отчеты за апрель, из коих видно, что на 1 мая в городе 
состояло 75.228 взрослых жителей и 10.221 детей. В это ко­
личество не входят воинские чины и призреваемые в богадель­
не, приютах и больницах.. . Все это население размещено в 
30.577 квартирах.. . в распоряжении всего городского населения 
имеется 2.396 лошадей,У3 .413 коров, 1.116 голов разного мел­
кого скота и 30.575 шт. птицы...
/ «О.В.и, 14.5.1919 г. /

- Г О Р О Д -
. . . Заседание городской думы 3 июня.. .Проэкт города-сада 
выработан инженером М.А.Малиновским и . . . заключается в следу­
ющем. - Под распланировку города-сада отводится площадь око­
ло 745 десятин, которая представляет из себя сравнительно 
ровное, поросшее лесом пространство. Площадь зелени займет 
32^ % всего этого пространства. Состоять она будет из глав­
ного городского парка, институтского парка, церковного, теа­
трального и муниципального садов, рыночного сквера, Михайло­
вского и Лютеранского кладбищ и садов на усадьбах. Движение 
в проэктируемом городе будет сосредоточено в двух пунктах. 
Главный из них - это переход Главного проспекта через полот­
но железной дороги. Второй пункт - это ось станции Екатерин­
бург III . Эта станция и явится вокзал для города-сада.
Против обоих этих пунктов запроэктированы две главные 
площади для распределения движения. Вблизи кладбищ на самой 
возвышенной части всего пространства будет расположена осо­
бая площадь, на которой проэктируется постройка водонапорной 
башни, пожарной каланчи, станции безпроволочного телеграфа и 
пр. Остальные площади будут назначены для украшения города.
Из них главная, с собором, памятником, почтой, музеями, биб­
лиотекой и т .п . займет место позади горного института. Нале­
во от Шарташской дороги намечена театральная площадь, окру­
женная садом, с театром на вершине. В сторону станции Екате­
ринбург! - церковная п л ., также окруженная садом, с церковью 
на вершине. Планировка всех улиц в городе прямолинейная, про­
дольный уклон их не превысит 0,03 и то лишь на короткие раз- 
стояния. Направление улиц - согласно с условиями местности и

- Г О Р О Д -
в общем диагональное к странам света, что признается наиболее 
рациональным в смысле достижения лучшего освещения фасадов. 
Минимальная ширина улиц, согласно закона, принята в 10 саж., 
и сравнительно немногие улицы будут шире.
Нормальная площадь усадьбы принята в 300 кв. саж., как 
и большинство существующих усадеб Екатеринбурга, при ширине 
по улице Ю саж. и глубине 30 саж. . .  размеры квартала 60 саж.
I ширина и 100 саж. длина. Между всеми домами по фасаду долж- 
1 ны оставаться промежутки независимо от материала постройки.
| Сплошная застройка не допускается, как не гигиеничная, ли­
шающая доступа света, затрудняющая проветривание и пр. Не 
менее Уз усадьбы должно быть отведено под сад или огород и 
не менее */4 под двор.
Население проэктируемого города составит около 30.000 
человек. Это дает на десятину отошедшей под застройку земли 
заселенность в 64 человека, т .е .  меньшую, чем принята даже 
заграницей для городов-садов.
...После непродолжительных прений дума единогласно по­
становила проэкт города-сада одобрить и переслать его на ут­
верждение министерства...
/ "О. В . " ,  июнь 1919 г. /
...Город-Сад намечен на городской пл. между линией же­
лезной дороги у ст. Екатеринбург III , линией опоясывающей 
ггород с восточной стороны, городским лесом и дорогой на Вер- 
ххотурье. Центром Города "Сада явится Горный Институт, главныв 
































- Г О Р О Д -
ходит к полотну против городских улиц. Главного проспекта, 
Шарташской улицы и других. Вокзалом для нового города яви­
тся Екатеринбург ]М . На центральных улицах плана нанесены 
линии трамвая, одна из которых может соединить город через 
Главный проспект. В будущем возможно устройство и водопро­
вода и канализации. Из общей площади города 250 десятин 
отведено под сады, распределяющейся по всей территории, в 
том числе имеется несколько парков - институтский, вокзаль­
ный, рыночный.. .Будущий город расчитан на население в 30 
тыс. человек...
/ «Н .У .», 5.6.1919 г. /
...2 7  июня исполняется годовщина освобождения города 
Екатеринбурга от советской власти ...
/ «Н .У .», 21.6.1919 г. /
...трудовой городок «Коммуна» - угол К.Маркса и Васен- 
цовской улиц .. .
/ «У .Р .» , 25.7.1920 г. /
...помещение 5-го района - Уктусская улица, № 12 ...
/ «У .Р .» , 25.11.1921 г. /
...помещение 5 района - Большая Съезжая, № ^ . . .п е р е ­
веден с улицы Троцкого, № 1 2 ...
/ «У .Р .» , 6.12.1921 г. /
- Г О Р О Д -
- Г О Р О Д -
. . . с  15 марта в Екатеринбурге началась Всероссийская 
г перепись населения*.•
/ "У .Р .» , 17.3.1923 г. /
...1 7  июня 1918 года, под напором превосходящих сил 
г противника, наступавшего с нескольких сторон, была сдана бе- 
1 лым столица Урала - город Екатеринбург...
. . .1 5  июля 1919 г. Екатеринбург взят красными войска-
ь ми..«
В.Б - в . . .
/ -У .Р .» , 15.7.1923 г. /
...т е а тр  Луначарского /7 ноября/ - ВЦИК решение город- 
с ского совета о переименовании города Екатеринбурга в город 
С Свердловск утвердил.. .Пушечный выстрел сообщает жителям го- 
р рода об этом торжественном моменте в заседании горсовета...
/ "У .Р .» , 11.11.1924 г. /
...Свердловский Окружной Исполнительный Комитет С.Р. и
К.Д.
объявляет, что на основании постановления Городского Со­
вета от 14 октября 1924 года, протокол № 18, утвержден­
ного Уральским Областным Исполнительным Комитетом 23 
октября 1924 года и Центральным Исполнительным Комите­
том РСФСР 3 ноября 1924 года город Екатеринбург, что на 
Урале переименован в город Свердловск, а потому, доводя 




























































- Г О Р О Д -
понденцию, направляемую по адресу город Екатеринбург, 
адресовать город Свердловск.
Просьба другие газеты СССР перепечатать означенное 
объявление.
Ответственный секретарь Окрисполкома Исаев.
Зав. Орг. Отделением ОКРРиК’а Мурдасов-Мурза.
/ "У .Р .« , 22.11.1924 г. /
ггП^ ТГмт+пп*’
Памятник Я.Свердлову на улице Ленина. 
Открыт 15.7.1927 г. С фото 1930-х гг.
